



Уважаемые авторы, коллеги и читатели журнала!
Перед Вами третий номер журнала « Профессиональное образование в современном мире». 
Структура журнала по-прежнему включает три раздела: философия, педагогика, психология. 
В отличие от ранее представленных научному и педагогическому сообществам материалов, 
генеральной линией этого номера является «сквозное» рассмотрение проблем, связанных с пре-
емственностью вертикали до вузовского и собственно вузовского образования.
Это не случайно, так как представляющая в ноябре (23–24 ноября) конференция посвящена 
наиболее острой, на взгляд редакции журнала совокупности вопросов, связанных с состоянием, 
технологиями и рисками управления образовательными процессами на современном образова-
тельном пространстве России. Проблематика единства образовательного пространства тесно 
переплетается с вопросами преемственности. Об этом явно свидетельствуют уже приходящие на 
дискуссионную площадку материалы.
Повышение конкурентоспособности российского образования, чему была посвящена первая 
дискуссионная площадка, невозможна без создания единого образовательного пространства, 
основанного на принципах преемственности и оптимальности управления. Именно эти принципы 
вкупе с профессионализацией, будут в центре внимания 3-го и 4-го номеров журнала и предстоящей 
конференцией. Уважаемые авторы, коллеги и читатели! Приглашаем Вас высказать свою точку 
зрения на состояние и перспективы развития образовательного менеджмента на российском об-
разовательном пространстве на страницах нашего журнала.
С наилучшими пожеланиями.
Главный редактор, доктор философских наук, доцент – С. И. Черных.
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